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一
　本稿では中国語の“适合”“合适”の意味用法について考える。“适合”
“ 合适 ” は品詞が異なり用法も違う部分もあるが、置き換え可能の部
分もある。また意味も類似している部分もある。“ 适合 ”“ 合适 ” は日
本語との対応においては、それぞれ「～にあう」「（～の基準）にあっ
ている」「～にむいている」「～にぴったりだ」「～適している」「～相
応しい」などに該当する。しかし、上記の日本語各語の意味が類似し
ながら少しずつ異なる部分があるように、“ 适合 ” と “ 合适 ” の意味
用法も少しずつ異なる注 1。
　“适合 ”“ 合适 ” についての辞書の記述は以下のようになっている。
适合 [动 ]合宜 ;符合 :这工作让女同志做不适合 /新生产出的小型
农具适合在山区农村使用 /麻辣味儿的饭菜适合四川人的口味儿。
（「应用汉语词典」1152ページ）（“适合 ”；動詞。具合がいい；あっ
ている；符合している。例文／この仕事を女性にさせるのはちょっ
と具合がわるい／新製品の小型農具は山間部で使用するのに都合
がよい；山間部での使用にむいている／山椒や唐辛子の辛味が利
いた料理は四川の人間の好みにあう；四川の人間の好みにあって
いる。〔日本語訳は筆者によるもの。以下同〕）。
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“ 适合 ” 的宾语常常是动词性词语 ,如 “这种土壤适合庄稼生长 ”。
（「应用汉语词典」1152ページ）（“ 适合 ” の目的語は、多くの場
合動詞句である。例えば、「この土壌は農作物の成長に適してい
る。」）。
合适 [形 ]符合要求 ;适宜 :这顶帽子你戴着正合适 /这番话说得不
合适。（「应用汉语词典」495ページ）（“合适 ”；形容詞。決まり、
規定にあっている；適している。例文／この帽子はあなたにぴっ
たりだ／この言い方は適切ではない／この言い方は間違ってい
る。）
合适、适合 :“ 适合 ” 是动词，可以带宾语 ;“ 合适 ” 是形容词 ,不能
带宾语 ;如果 “这双鞋很适合你穿 ” 中的 “ 适合 ”换用 “ 合适 ”,那
么就得说成“这双鞋你穿很合适” （「应用汉语词典」495ページ）（“合
适 ” と “ 适合 ”：“ 适合 ” は動詞である。目的語を取ることができ
る。“ 合适 ” は形容詞であり、目的語を取ることはできない。例
えば “这双鞋很适合你穿 ”「この靴はあなたにぴったりだ」の “适
合 ” を “ 合适 ” にするとき “这双鞋你穿很合适 ” の形にしなけれ
ばならない。）
　以上の辞書の記述からも、“ 适合 ” と “ 合适 ” は意味の面では類似
しているが、品詞性の違いや目的語をとる面などでは異なる点もある。
二
　ここでは “适合 ” の用例を中心に見てみよう。
１）县级以上各级人民政府教育行政部門应当会同广播、电视部門，根
据实际情况开设或者转播适合残疾人学习的专业、课程。（県レベ
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ル以上の各人民政府教育行政の部署は、ラジオ、テレビ担当部署
と協力し、実情を鑑み、障害者にあった専攻の授業を開講、また
は他局の（教育関係の）番組を中継放送すべきである。）
２）早期教育的主张是对的，但早期教育的内容和方法，还应适合儿童
身心发展的水平，否则，是不利于儿童的身心发展的。（早期教育
の主張は正しいものである。しかし、その内容と方法は、児童の
心身成長の段階に合わせなければならない。さもなければ、児童
の心身の成長の妨げになる。）
３）通过对音素的解码而获取含义的方法 ,其实 ,这并不适合初学汉字
的外国学习者。‘间接加工’更适用于汉语水平已达到一定程度的中、
高级外国汉语学习者。（音素に対する理解から漢字の意味を理解
する方法は、非漢字圏初級中国語学習者にはむいていない。「間
接加工」は、中国語のレベルがすでにある程度に達した中上級の
非漢字圏中国語学習者にはむいている。）
４）法国资产阶级革命的发展，需要一个 “军事独裁者 ”，而拿破仑个
人的军事才干和政治魄力，恰恰适合了这一需要，因而他的登台及
法兰西第一帝国的出现，就极好地完成了法国资产阶级革命所付予
他的历史使命。（フランス革命の発展は、「軍事独裁者」が必要で
あった。ナポレオン個人の軍事的才能と政治的野心が、この必要
に合致した。従って、彼の出現とフランス第一帝国の出現は、フ
ランス革命の彼に与えた歴史的な役割を十分に果たした。）
１）では、「開講する専攻科目」と「障害者の実情」
２）では、「早期教育の内容と方法」と「児童の心身の成長の段階」
３）では、「間接加工」という漢字学習法と初級者の学習、中上級者
の学習
４）では、ナポレオンの軍事的な才能と政治的な野心が「軍事独裁者」
を待ち望んでいた歴史的な実情
がそれぞれ「合う」（合わない）ことを、それぞれ “ 适合 ” を使用し
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て表わしている。また動詞句の目的語用例として
５）他还告诉我们，衣阿华介于密西西比河与密苏里河之间，多为一马
平川的平原，土黑肥沃，适合于种植玉米和大豆，是美国的主要农
业州之一。（彼はまた、次のように教えてくれた。アイオワはミ
シシッピ川とミズーリ川の間に位置し、広大な平野が多く、土壌
が肥沃であり、トウモロコシと大豆の栽培にむいていて、アメリ
カの主な農業州のひとつである。）
などもある。5）では、アイオワの地理的な条件が、トウモロコシと
大豆の栽培にあうということを、“适合于 ” で表わしている注 2。
三
　次は “ 合适 ” についてみる。“ 适合 ” とは、品詞性が異なるが、意
味や一部の用法に類似性が見られる。
　“ 合适 ” の意味について、「应用汉语词典」では “ 符合要求 ;适宜 ”
と記述している。
６）有人劝他：市委书记坐这种车不合适。张呜岐瞪着眼睛说：“ 哪儿
写着市委书记就必须坐哪种车！ ”（人々は「市の書記長がこんな
車に乗るのはどうか」と言うと、張鳴岐は目をむいて怒った。「市
の書記長が乗る車の種類まで、誰が決めている」と。）
　この６）では、いわゆる「要求（基準、規則）」とは「市の書記長
が乗る車のグレード」であり、この書記長の乗っている車はグレード
に達していない。（少し前の文章ではこの市の書記長は「警察から借
りてきた古いジープに乗っている」という記述がある。）従って「ふ
さわしくない」ということになる。
７）他的书真正写得深入浅出、生动活泼，而又有一定深度和广度 ,作
为教科书最合适。（彼の本は、難しい理屈を判りやすく書き、表
現も生き生きしていて、（学問の）深さも広さもあり、教科書と
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しては最適である。）
８）在所有的企业里都会有一些优秀的员工 ,但是优秀并不代表合适 ,
也就是说不一定适任主管。（どの企業にも優秀な社員はいる。し
かし、優秀は適合とは異なる。すなわち、優秀であっても、責任
者の職に適任であるとは限らない。）
９）6～ 13岁的儿童大脑平均重量已和成人差不多了。所以小学入学
的年龄定为 6周岁是比较合适的。（6歳から 13歳の子供の脳の平
均的な重さは、すでに成人とは大差はない。したがって、満 6歳
を小学校入学の年齢に規定するのは適切である。）
　７）８）９）では、それぞれ「教科書としての基準」「責任者にな
る資質」「脳の発達の度合い」などの基準がクリアでき、したがって
適していると考えられると記述している。
　以上二と三でみてきたように、“ 适合 ” と “ 合适 ” はおおむね意味
の面では類似している。“ 适合 ” の “ 符合 ” と “ 合适 ” の “ 符合要求 ”
の違いが「合っている」と「要求（基準）に合っている」と考えるの
ならば、「教科書」「満六歳」という「要求（基準）」をはっきり打ち
出している “ 合适 ” のほうが、より「狭く」「厳しく」規定したかた
ちで、“符合 ” しているという意味をあらわしていると考えられる。
四
　ここでは、“适合 ”と “合适 ”の否定の意味などについて考えてみる。
前掲の例文では、それぞれ “这工作让女同志做不适合 ”と “这番话说
得不合适 ”がある。ほかには
10）这块地是沙地可能不适合种菜 ,咱们种点儿西瓜吧。（この地面は
土質が砂っぽいので、野菜栽培にむいていないかも知れない。ス
イカを作ってみようか。）
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11）这活儿太细不适合我这种笨手笨脚的人做。（この仕事は細かすぎて、
私みたいな不器用な人にはむいていない。）
12）这种运动需要体力不适合老年人。（このスポーツは結構激しいので、
年配の人にはむいていない。）
　上掲の 10）11）12）では、「土壌の質と野菜栽培」「細かい仕事と
不器用な自分」「激しい運動と年配者の体力」は両者は「適していない」
と否定しているが、一方の
13）总迟到、早退、逃学不合适吧。（いつも遅刻、早引き、無断欠席
ばかりでは、やはりよくないでしょう。）
14）刚和她吵了一驾 ,现在我去不合适，还是你去吧。（ついさっき、
彼女と喧嘩をしたばかりで、いま私が行くのはちょっと、君が行っ
てください。）
15）抄别人的答案合适吗 ?你先自己想一想吧。（人の答案の丸写しは
よくないでしょう。まず自分で考えてみてください。）
とはいささか異なる。この 13）14）15）では、「適切ではない」とい
う意味のほかに、直接的ではないかもしれないが、「よくない」とい
う含意も強くもっていると考えられる。“ 不合适 ” は、いつも「よく
ない」という意味で使用されていないにしても、「適していない」か
ら転じて、「よくない」という意味で使用されることも多い。
五
　ここでは、以下のような “合适 ” の意味用法について考えてみる。
16）学校课桌椅根据上表所述标准设置 ,尽量保证学生能够使用合适身
材的课桌椅。（学校の机や椅子は、上掲の基準に従って設置し、
なるべく生徒の体にあった机や椅子を使用できるようにする。）
17）在这样的情况下很难在中国做长期投资 ,这是我的体会。它只合适
短期持有 ,我自己感受很深。（このような状況の下では、長期に
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わたり中国で投資するのは難しいというのが私の体験で、短期的
に所有するのには適している。私自身は、大変深く感じている。）
18）但也有人认为宗教归宗教 ,政治归政治 ,请问大师佛教与政治这两
者有什么关系 ?佛教徒是否合适参与政治 ?（しかし、宗教は宗教
であり、政治は政治であると考える人もいる。大師、ちょっとお
伺いしますが、仏教と政治の関係はどのようになっているので
しょうか。仏教徒は政治に関わってもよいものでしょうか。）
　この 16）17）18）は作例ではないが、許容度はまだ低いようである。
“ 适合 ” であるのならば、許容度は上がる。ただ 18）については、こ
れを「仏教徒は政治に関わるべきではない」と主張するのであれば、“参
与政治不合适 ” になると思うが、実例では “ 不合适参与政治 ” のよう
な “ 不合适～ ” の（目的語をとる）形になっている。しかし、用例数
は少なく、また中国語話者の判定では許容度は低い。
　このように許容度はまだ低く、実際の用例も少ない一方、目的語を
限定すればある程度の数の例文は見つかるし、実際中国語話者に聞い
ても、自分も使っているし、他人が使うのも許容するという回答も多
い。この比較的多く見られる目的語は、“我 ”“ 你 ”“ 他 ” のような人称
代詞をふくむものが多い注 3。
19）例如一块衣料，她不考虑它是旧的还是新的，而只考虑它的质量好
不好，对她是不是合适。（例えば、いい生地があるとする。彼女は、
それが新品なのか中古のものなのかはあまり考えない。ただその
質がいいかどうか、自分に合っているかどうかしか考えない注 4。）
20）一位严峻的医生，讲你须要听但不一定想听的忠告，可能最合适你。
（とても厳しい医師の、あなたが聞くべきことで、しかしあなた
は必ずしも聞きたいと思わないアドバイスは、あなたにとっては
最もふさわしいものである。）
21）就是同一款香水 ,喷洒在不同人身上香气也会有差异。所以适合别
人的香水不一定合适你。　（同じ香水でも、違う人が使うと匂い
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もことなる。他人にあっている香水は、必ずしもあなたにもあっ
ているとは限らない。）
22）这地方烂到根子里了，人也不善良，不合适你们。（ここはどこま
でも腐っている、人々も善良でないしあなたたちにはむいていな
い。）
23）最好能和一些猎头交上朋友，加深互相了解，只有这样，猎头在有
合适你的岗位的时候，才会第一时间想到你。（一番いいのはヘッ
ドハンターと友達になり、お互いのことを深く理解しあうことで
ある。そうすれば、あなたにふさわしいポストがあったときに、
ヘッドハンターが真っ先にあなたのことを思い出す。）
24）公司需要什么样的人？两相吻合，你就能得到一份合适你的工作。（会
社はどのような人が必要であるか。双方の条件が合えば、あなた
にとってぴったりの仕事を得ることができる。）
25）两段感情，16年的时光，都用来知道，谁是不合适你的人。一个
人的一生有多少时光？（二回の感情の消費、16年の時間、すべ
て自分にふさわしくない人を理解するために使ってしまった。し
かし、人生にはどれだけの時間があるだろう。）
　この 20）～ 25）においては “合适 ” は目的語をとる形になっている。
これらの“最合适你”“不一定合适你”“不合适你们 ”“合适你的岗位”“合
适你的工作 ”“ 不合适你的人 ”のほかに
26）“合适你的爱 ”（あなたにはふさわしい愛情、ぴったりの愛。）
27）“最合适他 ”（彼にはもっともふさわしい、ぴったりだ。）
28）“我发现他们说的话题都不合适我们 ”（彼らの話題は私たちにとっ
てちょっと合わない。）
29）“ 很合适小男孩的那种喜欢与众不同的心理 ”（若い男の子の、他
人と異なることを強調したい心理にはぴったりだ。）
30）“ 以防备我这个不合适他的人骚扰？ ”（私のような彼にとってふ
さわしくない人間からのハラスメントを防止するためですか。）
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31）“ 今晚去的火锅店，东西还不错。而且价格也比较实惠，合适三四
个人吃 ”。（今夜行った鍋専門店は食材もよいし値段もリーズナ
ブルで。3、4人で食べるのにぴったりだ。ちょうどよい。）
のような例も多く見られる。
六
　これまでみたように、“ 合适 ” が “ 适合 ” にくらべて形容詞的であ
るということと、両者の意味の異なりにはある程度の相関がある。“适
合 ” が普通に裸目的語をとる他動詞である、ということは、「何に合っ
ているか」という基準が原則明示されなければならず、その際には、
よしあしはひとまず無関係である。逆に、“ 合适 ” は形容詞的であり、
基準は明示されないことも多いので、その場合は往々にして「一般的
なふさわしさ」「一般的な適切さ」ということになりがちで、そのこ
とが、否定用法の場合に「よくないこと」を含意しやすいという現象
にも反映していると見ることができる。一方、両者にも共通部分はあ
るため、近年では “合适 ” が裸名詞としての直接目的語をとるケース
が現れていることを見ると、両者の意味は相対的には徐々に近づいて
いる可能性がある。
〔注〕
1 これから使用する用例からも分かるように、中国語の “ 适合 ”“ 合适 ” を上掲
の日本語のどれか一つに機械的に置き換えていけるわけではなく、それぞれ
の一部に該当しているようである。なおその細かい対応関係を観察するには、
これらの日本語類義語を観察する必要がある。これは今後の課題にする。
2 “ 适合 ” 以外に、“ 适合于 ”“ 适合了 ” など、“ 适合～ ” の形も扱うが “适合 ” と
の異同については、本稿では検討していない。これは今後の課題にする。
3 以下の 19）～ 25）は実際に採取した用例である。
4 19）は “对她是不是合适 ”になっているが “是不是合适她 ”にすることも許容
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されるようである。
5 本稿の用例は、作例以外は主に「CCL语料库检索系统（网络版）」の用例を
利用した。この場を借りてお礼を申し上げる。（日本語訳は作者によるもので
ある。）
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